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Gert Kadunz
Das diesjährige Treffen des Arbeitskreises, das
am 17. März 2008 im Rahmen der Bundestagung
der GDM in Budapest veranstaltet wurde, war
von zwei Tagesordnungspunkten bestimmt. Zum
Ersten wurden Wünsche und Vorstellungen zur
Verbreitung von relevanten Informationen inner-
halb des Arbeitskreises besprochen. Zum Zwei-
ten diente dieses Treffen der Vorbereitung der
Herbsttagung 2008. Was die Informationswünsche
betrifft, so konzentrierten sich diese vor allem Li-
teratur, welche sich zu Fragen der Semiotik und
Linguistik äußern – soweit dies die Mathematikdi-
daktik betrifft. Es wurde vorgeschlagen, die Inter-
netpräsenz des Arbeitskreises in dieser Hinsicht
zu erweitern. Entsprechende Arbeiten werden zu
leisten sein.
Die Vorbereitungen für die Herbsttagung schie-
nen zum Zeitpunkt des Treffens in Budapest fort-
geschritten zu sein. Es war geplant, in diesem
Jahr am Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Semiotik (DGS) in Stuttgart eine Sektion „Mathe-
matikdidaktik“ zu gestalten. In der Zwischenzeit
hat sich dies geändert.
Vor wenigen Wochen wurde von Seite der DGS
kolportiert – Herbert Gerstberger hat mir die ent-
sprechenden Informationen dankenswerterweise
zur Verfügung gestellt –, dass der geplante Kon-
gress in Stuttgart mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht durchgeführt werden wird. In Folge hatte
Kollege Gerstberger den Beirat der DGS gebeten,
möglichst rasch eine Entscheidung zu treffen, um
im Fall einer definitiven Absage des Kongresses
unserem Arbeitskreis die Planung der „regelmä-
ßigen“ Herbsttagung zu erleichtern. Dieser Bitte
wurde bisher leider nicht entsprochen.
Aufgrund dieser offensichtlichen Unwägbarkeiten,
der zeitlichen Nähe der Herbsttagung und um die
Kontinuität der Arbeitskreistreffen zu gewähr-
leisten, ist Arbeitskreis aktiv geworden. Es ist
kurzfristig gelungen, das wohlbekannte und eben-
so geschätzte Quartier in Augsburg (Haus Sankt
Benedikt, Stephansplatz 5) für die Zeit von Mitt-
woch, 8. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober 2008,
für unsere Herbsttagung zu reservieren. Insofern
modifiziere ich meine ursprüngliche Einladung
für Stuttgart und lade alle an den Aktivitäten
des Arbeitskreises interessierten Kolleginnen und
Kollegen zur Teilnahme an der Herbsttagung in
Augsburg ein. Die inhaltliche Gestaltung wird in
den nächsten Wochen elektronisch zu besprechen
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